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Esta pesquisa se propõe analisar a repercussão causada pela mídia 
brasileira em relação à divulgação das ações pertencentes ao Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) no que se refere a elaboração e 
reorganização de políticas públicas educacionais referentes ao Sistema. A 
pesquisa se preocupa em analisar o período de existência do SINAES que 
completou 10 anos em 14 de abril 2004. Neste sentido, a pesquisa analisa as 
reportagens dos últimos 10 anos de três (03) jornais considerados como os mais 
relevantes no país com o objetivo de traçar uma linha do tempo e analisar a 
percepção da mídia impressa em relação ao SINAES. A ferramenta de análise 
de conteúdo do estudo é o Programa de Análise de dados qualitativos (software) 
chamado de Prospero. Este estudo ora apresentado caracteriza-se como parte 
desta pesquisa maior e trará análises e discussões de um dos jornais que serão 
considerados pela pesquisa, a Folha de São Paulo. As análises preliminares 
mostram que todos os itens que dizem respeito ao SINAES foram abordados 
durante seus dez anos de existência apresentando uma visão crítica do sistema 
e da educação superior desenvolvida no país. 
 
